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nE Lfl FeRIrt 
y OTRñS C O S A S 
Nuestro suelto del número anterior 
sobre las corridas de la feria próxima, 
ha dado lugar a cpmentarios que refle-
jan el temor de que carezcan de atrac-
ción las fiestas de nuestra ciudad, con 
el consiguiente perjuicio para los inte-
eses de la misma. 
La peispectiva de una feria sin corrí-
as de toros o con unas corridas de 
poco interés, preparadas de cualquier 
manera y sin la debida propaganda an-
ticipada, despierta el temor de malos 
negocios en general, por la poca con-
currencia de forasteros. 
Y si !a base de un programa de fies-
ias son las taurinas, no menos contribu-
yen al auge del trabajo y las ventas las 
demás que dan interés y alegría a la 
feria, ya que a su anuncio se pone en 
actividad toda la población, el movi-
miento afecta a to'das las industrias, en 
especial a los oficios modestos, y el co-
mercio se beneficia de modo extraordi-
nario, todo lo cual proporciona un ali-
vio económico, hoy más que nunca ne-
cesario por la crisis que padecemos. 
De ahí que sea imprescindible poner 
mano en la confección de un Jbuen pro-
grama de festejos, que dé la mayor im-
portancia posible a la feria de Anteque-
ra, pues si las corridas atraen a extraor-
dinario número de forasteros de lejanos 
puntos, de su estancia brevísima sólo 
obtienen beneficios directos determina-
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dos negocios, mientras que por las de-
más atracciones viene a la población 
por esos días no menos imponanie nú-
mero de campesinos y vecinos de pue-
blos inmediatos, que aprovechan la oca-
sión para proveerse de toda clase de 
artículos, y rinden utilidad a muy di-
versos industriales y traficantes. 
No somos pesimistas, pues creemos 
que no dejará de componerse un pro-
gramita vistoso, dentro de las posibili-
dades del presupuesto municipal; pero 
insistimos en nuestra demanda de que 
ese programa se dé a conocer con una 
mayor anticipación que de costumbre, 
y que en él figuren números del mayor 
atractivo, así como que se gestione ur-
gentemente la celebración de las corri-
das, aunque la empresa sea forastera, 
ya que estamos convencidos de que no 
hay aquí una dispuesta a darlas, para 
que sus beneficios queden dentro de la 
población, aun cuando sea en un bol-
sillo particular. 
Los elementos juveniles de ambos 
Círculos creemos se hallarán dispues-
tos a celebrar sus ya renombrados fes-
tivales, que tanto éxito alcanzaron en 
los años anteriores. Las becerradas, las 
verbenas, los bailen esperamos sean este 
año tan vistosos, animados y divertidos 
como lo fueron en el anterior, y a esté 
fin excitamos a los jóvenes de ambas 
sociedades a organizados con tiempo 
para la mejor preparación de los mismos. 
Al mismo tiempo diremos que, según 
noticias, no se celebrará este año la 
Fiesta de la Flor; y sería convenientísi-
mo se pensara en algo que, como en 
otras ferias, fuera pretexto para que las 
mujeres luzcan su belleza, exoradan 
con las típicas prendas andaluzas. Una 
tómbola, una «kermessé>, una caseta de 
baile que fuera lugar de reunión du-
rante las mañanas y las noches, en los 
días de feria, instalada como otras veces 
en el paseo de Alfonso XIIL 
Brindamos la idea a ambas socieda-
des, que pudieran constituir una junta 
mixta a tal fin, con igualdad de dere-
chos para los respectivos socios, alle-
gando de éstos una cuota extraordina-
ria y solicitando la ayuda del Ayunta-
miento para los gastos de instalación 
de la caseta. 
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NUESTROS CONCURSOS 
¿Cuál es la más bella 
muchacha antequerana? 
¡Vaya aluvión! De verdad que no 
esperábamos despertar tanto interés, 
— no sólo interés, sino entusiasmo,— 
con este concurso de belleza, por pri-
mera vez abierto en Antequera. Esto 
creemos se debe a la forma original en 
que lo hemos organizado, que se dis-
tingue de los demás por la amenidad 
con que le rodea el justificante del voto, 
y porque éste es individual y popular, 
sin depender el concurso de la rigidez 
más o menos flexible de un jurado. 
Claro que el jurado popular, como 
cualquier otro, está expuesto a dejar 
sin premio lo mejor de lo mejor, potque 
esté recatado y no sepa descubrirlo. 
Pero es'más fácil que acierte, porque 
tiene millares de ojos y amplia facultad 
para manifestar su opinión. Y en este 
caso, no cabe dudar que va sin torci-
mientos dispuesto a sacar a relucir toda 
Ja belleza femenina, en flor, que enga-
lana a Aníequera, y es seguro que lo 
que escoja la mayoría será de lo bueno 
lo mejor. Ya se van señalando unas pre-
ferencias bien justificadas; pero espera-
mos todavia sorpresas, pues notamos 
que hay ciertos sectores juveniles re-
traídos, seguramente porque reservan 
sus votos para la decisión final. 
Nosotros quisiéramos prolongar el 
concurso el mayor tiempo posible; pero 
hay una limitación forzosa, y en vista 
de ello vamos a fijar las bases finales, 
con objeto de que termine dentro de 
este mes; y son: 
Primera.—Atendiendo los ruegos de 
algunas personas, y al mismo tiempo 
para facilitar un poco la inserción de 
todos los votos que se reciban cada 
semana, pueden remitirse sin piropo ni 
verso, sin que esto quiera decir que no 
se admitan los que los traigan; al con-
trario, nos parecerá mejor siempre. 
Segunda.—El domingo 17 del co-
ffiente se publicará el boleto por últi-
ma vez, con objeto de que hasta el día 
20, inclusive, se nos entreguen los vo-
tos, y en ese día, por la noche, quedará 
cerrado el concurso, dándose por nulos 
los que lleguen con posterioridad. 
Tercera.—En los días siguientes ha-
remos el cómputo de votos, y el do-
mingo 24 daremos a conocer los nom-
bres de las señoritas elegidas en los 
tres primeros lugares, con el número 
de votos que hayan obtenido. 
Cuarta.—Entre los votantes de la fa-
vorecida en primer lugar se sorteará, 
como anunciamos, un regalo, consis-
tente en un juego de boquillas de ciga-
rro y puro y una bonita pitillera, cuyo 
sorteo se hará en el lugar que anun-
ciaremos. 
Según se ve, queda fijado plazo para 
cerrar el concurso; pero esto no nos 
obliga a que para el día fijado estén 
publicados todos los versos y piropos, 
pues a pesar de nuestro esfuerzo de 
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aumentar dos páginas", como en esta 
semana, no nos será posible, si siguen 
en esta proporción, insertarlos todos 
antes de terminar el concurso. Pero 
ello no es obstáculo, pues conocido el 
día 20 el tota! de votos, tos piropos se 
seguirán pub irando mientras queden. 
Sépanlo los impacientps, a quienes 
sería nuestro gusto complacer sin de-
mora. 
Voto por la señorita Encarnación S. C. 
Otro escritor llenaría 
este verso de primores, 
y con las cosas mejores 
quizás te compararía. 
Mas yo desipto en fe mía 
de ese floreo de arte, 
y sólo por dedicarte 
el recuerdo más profundo 
ne encuentro cosa en el mundo 
con que poder compararte. 
Juan Quintana. 
Voto por la señorita Encarnación S. C. 
re res un ramo de flores 
Z iña, de tanta alegría; 
O uántos suspiros de amores 
> ti llegarán a! día. 
?D isueña, como española, 
Z o ouedes negar fu raza; 
> tu color de amapola 
o on un corazón que abrasa, 
— labios como la grana, 
C jos divinos y claros, 
Z uestra linda antequerana. 
Antonio Rüiz. 
Voto por la señorita Pilar B./t. 
Porque es la mujer más bella, a mi 
parecer, que hay en Antequera. 
Dotes que la agracian: bella hasta la 
exageración; simpática hasta no poder 
más; hermosa con una hermosura fasci-
nadora. 
Señas que la caracterizan: pelo pre-
cioso, castaño oro; ojos fascinadores, 
pardo-negros; nariz recta, de las que 
trastornan; boca divina de los suspiros. 
Tipo: antequerano verdad. 
En conjunto: ¡Gracia antequerana! 
Juan Muñoz Pavón. 
Votos por la señorita Remedios P. R. 
De calificaite bella 
quizá no diga verdad; 
eres más que bella, niña... 
¡el colmo!... ¡no digo más! 
Antonio Acedo. 
Por su belleza sería capaz de pasar el 
estrecho de Oibraltar en el barco de las 
avellanas. 
José Cañas García. 
Por tu cara tan bonita 
y cuerpo tan hechicero, 
eres, Remedios, la reina 
del castizo Portichuelo. 
F. Z. S. 
¡Limpíese osté la cara, que la tiene 
llena de gracia! 
A .C . J . 
Por tu cara de gitana 
y tu gracia sin igual, 
para mí tú eres la hembra 
más guapa de la ciudad. 
Ramón N. C. 
Con un pedazo de pan y una mirá de 
usté, se quea uno más satisfecho que sí 
se tragara un jamón. 
J. Z. S. 
Con el fuego de tus ojos 
me matas cuando me miras; 
con el aire de tu cuerpo 
me das otra vez la vida. 
J. V. M. 
Me gusta osté porque tiene un cuerpo 
hecho a torno y repazao con papel de 
lija. 
F. V. N. 
Eres bella cual la luna, 
me gustas tnás que ninguna... 
Voto por ti porque quiero 
y por ser del Portichuelo. 
L. D. L. 
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Voto por la señorita Obdulia A< S. 
Niña, gala de este suelo, 
que llevas la dicha en pos; 
claro destello de Dios, 
cual las estrellas del cieto. 
Llevas de hermosa la palma, 
y ante tus gracias me inclino, 
que ese tu rostro divino 
me traspasa toda el alma. 
C. V. O. 
Voto por la señorita María B. R. 
¡Ay, nina! Quiera Dios que se le pier-
da la llave de su puerta una noche y 
que sea yo el sereno de su callp... 
Joaquín Casares Pozo. 
Votos por la señorita Remedios P. R. 
Eres pobre, mas no importa, 
por ser guapa, cual ninguna; 
eres el sol reluciente 
lo miatno que ia fortuna. 
Enrique Gutiérrez. 
Joven, hermosa, bella y elegante, 
dedicóle estas palabras porque de ellas 
ha de salir triunfante. 
Antonio M. O. 
voto por la señorita Julia J. del S. 
Son tus ojos, bella Julia, 
tan hermosos como el sol; 
y es tu cuerpo tan divino, 
que por él se mueren toos, 
Antonio B. S. 
Voto por la señorita Anita C. S. 
Eres bella cual la Luna, 
Mué envidia tu resplandor; 
y con la fe más sincera 
reina te nombro en EL SOL 
de este pueblo de Antequera. 
Antonio O. A. 
Me gusta más que el solera, 
que el jamón y ios billetes..., 
y aunque tuviera juanetes 
es la mejor de Antequera. 
A. P. G. 
Por las tierras africanas, 
España pasa triunfal, 
y en las calles de Antequera 
tu belleza es sin igual. 
J.S. B. 
Bella sois, señoñta; yo querría 
podéroslo decir en verso de oro; 
mas ya que no es así, gracia os imploro 
que, de saberlo hacer, mejor lo haría. 
Pobre os parecerá la ofrenda mía, 
ni mi verso es sublime ni sonoro; 
pero yo no poseo otro tesoro 
que versos, corazón y fantasía. 
José A. M. 
Voto por la señorita Carmela O. L. 
Eres morena graciosa, 
de ojos negros y traidores, 
y tu cara más preciosa 
que un jardín lleno de flores. 
Pareces, niña, una estrella, 
capulllto de pasión... 
Vive Carmela, tan bella, 
cerquita de la Estación. 
Rafael C. Q. 
Voto por la señorita Anita C. S. 
Me manda osté roar y me hago un 
numático. 
José Morente Ramos. 
Voto por la señorita Pilar B. ^f. C" 
De cuerpecitos juncales, 
que en Antequera se crían, 
el de Pilarlto es uno 
que luce con alegría. 
Sop sus ojos de azucena, 
y sus labios de clavel, 
rojos... como los tomates 
que vende mi tía Isabel. 
Manuel Ortiz. 
Voto por la señorita Trini B. R. 
Por tu cuerpo que al andar se cimbia 
más que una caña de pescar. 
J. H. E. 
Voto por la señorita Lola S. L. 
Entre las mujeres guapas 
es usted la más gentil; 
yo quisiera ser clave! 
y que usted fuera jazmín. 
José Gutiérrez. 
Voto por la señorita tncarnita S. C. 
Por tu cara de pureza 
y ojos encantadores, 
has de ser de tas mejores 
del concurso de belleza. 
José Quintana. 
Voto por la señorita Lola T. B. 
Díme, niña, el cura que te bautizó, 
para premiarlo por la sal que te echó. 
P. G. S. 
Voto por la señorita Candelaria R. G. 
Unos dicen que si Trini, 
otros dicen que si Anita...; 
yo digo... que Candelaria 
me parece más bonita. 
Francisco Márquez Campos. 
Voto por la señorita Encarnación S. C. 
Por ti se mueren de amores 
los hombres de la nación, 
y te sonríen las flores 
por tu nombre: Encarnación. 
No sabía yo compararte, 
pues no encontraba con qué; 
y al concurso doy mi parte... 
más hernioso no lo hallé. 
Ricardo Ruiz Pascual. 
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Votos por la señorita Remeaios P. R. 
¡Olé la gente flamenca! 
¡Viva su gracia y su sal! 
¡Es capaz de hacer más muertes, 
que el desastre de Annual! 
J. V. R. 
Por tu cuerpo tan serrano 
y tu cara tan bonita, 
soy capaz de cruzar el Atlántico 
en las «embarcaciones a chica». 
Juan C. A. 
Por favor te pido, niña, 
no mires al Angdote, 
porque eres capaz, chiquilla, 
de achicharrarle el cogote. 
H. G. P. 
Porque tu cara es bonita 
y tu cuerpo sandunguero, 
me gustas más que el gazpacho 
y las sopas del puchero. 
Rafael Pino. 
Por una mirada de usted soy capaz 
^le come'me al cantaor del miércoles 
pasado. 
S. López. 
Eres tú la más bonita 
que hay en toda Antequera... 
Esto lo dice Palacios 
el del camión-regaera. 
F. Palacios. 
Porque tiene unos andares que le 
/hacen cosquillas al pavimento. 
J. M. M. 
Eres tú la más bonita, 
la de color bronceao; 
son tus ojos dos sartenes 
hartas de freír pescao. 
A. L. M. 
De Baza soy yo, chiquilla, 
aunque me digan bazin... 
como eres tan bonita 
por eso voto por t i . 
F. Pérez. 
Porque tiene unos ojos que no pué 
mirar p'arriba por temor a incendiar de 
nuevo el Angelote. 
A. P. A. 
En el Portichuelo vive, 
orgullosa debe estar, 
y la Virgen del Socorro 
muchos votos le ha de dar. 
D. H. R. 
Con tus ojos de fuego, morena 
eres capaz de quitarle a un ciego 
la ceguera... í 
J. Checa. 
Voto por ¡a señorita Lola T. B. 
Por tu belleza divina, 
por tu linda cabellera, 
eres la mujer más guapa 
que existe en España entera. 
J. L. N. 
Voto por la señorita Rosarito R. G. 
Quien dijo que mujer era pasión, 
hermosura, elegancia, gracia, luz... 
lo dijo todo..., y yo te considero 
el tipo de mujer más andaluz. 
R. B. 
Voto por la señorita Concha V. N . 
Conchita: contemplando fu cara tan 
bonita... quiere mi abuela que esté 
gordo. 
M. P. P. 
Votos por la señorita Remedios P. R, 
Remeritos te pusieron 
en la pila bautismal, 
para quitar feas de enmedio 
por ser la guapa verdad. 
Que Dios te conserve, niña, 
esa cara tan serrana, 
y ese lindo cuerpecito 
de mujer antequerana. 
R. Guerrero. 
En el bar de la Alameda, 
estoy sirviendo cerveza, 
y al presentarse el concurso 
voto yo por tu belleza. 
M. Ramos Acedo. 
Voto por la señorita Anita G. S. 
No hay muchacha como tú 
en el suelo antequerano, 
por tu gracia y simpatía 
y por tu cuerpo gitano. 
I- L. V. 
Voto por la señorita Anita G. S. 
Porque eres bonita 
chiquita y graciosa, 
mereces un palio, 
mujer salerosa. 
Francisco Alvarez Corbacho. 
Voto por la señorita Pilar B.M -^1 
Eres para mí la mujer más hermosa; 
por eso, Pllarito, no te puedo compa-
rar con ninguna otra. 
M . M. G. 
Muchas niñas por quien han votado, 
van que se lo han creído, 
pero tú, como chica modesta 
ni siquiera a la calle has salido, 
P. López Lara. 
Te voy a comprar un Ford y nos 
vamos a ir a Buenos Aires por carre-
tera. 
A. L 
Te llamas tú Remeritos, 
y vives en el Portichuelo, 
serás reina del concurso 
por tantos votos sinceros. 
A quien parecerte tienes 
por tu gracia y tu salero: 
a tu vecina la Virgen, 
que es «la honra de este pueblo». 
José G.* Salguero. 
Voto por la señorita Lola T. B. 
Luceritos son tus ojos; 
cerezas tus labios son; 
de perlas, tus dientes blancos..., 
por eso te voto yo. 
A. G. L. 
Voto por la señorita Encarnación S. C. 
Me voy a meter a ladrón, 
me marcho a Sierra Morena; 
o me voy a matar de un tiro... 
¡que por ti muero de pena! 
Juan Díaz de la Fuente. 
Vots por la señorita Trinidad B. R. 
En un jardín entré yo 
por ver si algo encontraba; 
en los nardos y en las rosas 
puse entonces la mirada 
para saber cuál seria 
más aromada y galana... 
En ti se fijó mi vista 
y de votar me entró gana, 
porque eres tú la más bella 
muchachita antequerana. 
Francisco Morón Rosas. 
Aunque yo acostumbro a ir a veloci-
dad en mi coche,¿»cuando paso por tu 
calle me detengo para poder admirarte. 
F. Gallardo Llamas. 
Aunque soy chiquito 
y no tengo experiencia 
de mi corazón sale 
un voto de pureza. 
A. Ramos Campos. 
Al anunciar el concurso 
de belleza antequerana, 
te lo debes de ganar 
porque a mí me da la gana. 
Juan Becerra. 
Yo por ti capaz sería 
de armá una revolución; 
por lo bonita que eres 
¡viva la que te crió! 
Emilio Morales. 
Aunque mi voto sea poco 
para el concurso ganar, 
me ayudarán mis amigos 
que por usté han de votar. 
Francisco Nieblas. 
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Voto por la señorita Anita C. S. 
Voto por la bella Anita 
porque es, 
cual la rosa más bonita 
de un vergel. 
R. A. M. 
Voto por la señorita Encarnación S. C. 
jOlé las mujeres guapas! Andaría de-
trás de V. diez leguas, sin alpargatas... 
Juan Agudo Checa. 
Moto por la señorita Obdulia A. S. 
Es bella y es galante; 
ni es morena ni es rubia; 
tiene una mirada tambaleante 
y por nombre se llama: Obdulia. 
M . R. B. 
Voto por la señorita Rosario R. G. 
De la linda y hermosa Rosarito 
no hay por qué hablar. 
Aseguro que todo el que la vea 
de ella enamorado ha de quedar. 
A. G. G. 
Voto por la señorita Lola T. B. 
Por tu pelo y tu belleza, 
por tu gracia y simpatía, 
mereces que te nombremos 
la reina de Andalucía. 
M. Berrocal. 
Voto por la señorita Encarnación S. C. 
A la Virgen de tu nombre 
le rezaría una oración, 
si pudiera ser el hombre 
que amara tu corazón. 
v F. R. G. 
Voto por la señorita Ascensión O. R. 
Por su gracia y simpatía, 
por su cuerpo y hermosura, 
que tiene esta niña guapa 
nacida en Andalucía. 
R. R. H. 
Voto por la señorita Paquita /?. M. 
Porque tiene más gracia y más sa-
lero que ta muchacha que yo quiero. 
Luis S. A. 
Voto por la señorita Encarnación S. C 
Dios te pintó con su arte 
y te llenó de pasión; 
yo pienso sólo en ^marte 
o muere mi corazón. 
R. P. R. 
Voto por ¡a señorita Trini R. R. 
Dicen que la Macarena 
es la reina de Sevilla, 
y tú en este pueblecito 
eres una maravilla. 
Voto poi la señorita Encarnación 6. C. 
Sí un canario me volviera 
entrara por tu ventana 
y suspirando dijera 
lo que te quiero, serrana. 
J. P. R-
Votos por la señorita Remedios P. R. 
Como ya te han dicho tanto 
y yo nada puedo hacer, 
te digo que vales más 
que la gasolina Shell. 
M. Díaz Iñiguez. 
N. de R.—Este anuncio se nos «cuela> 
entre los votos, de «botijuela». 
Si a mí Remeritos me ofreciera, por 
volar en aeroplano, unir en la vicaría, 
con la mía... cualquiera de sus manos, 
yo te juro, Lindbergh, por la salud de mi 
gato, que te dejaba de <as> en «es», 
|en es...tropajo, vamos! 
Manuel López. 
Hastiado de batallar 
con tantos seres mortales, 
en las cortes celestiales 
un puesto quise ocupar. 
El santo varón San Pedro 
trémulo de indignación, 
estas palabras en mi oído 
con misterio deslizó: 
jlngrato, vuelve a Antequera 
y de fijo encontrarás, 
contemplando a Remeditos 
de esta santísima gloria 
nuestra mejor sucursal! 
F. D. L. 
¿El por qué de mi voto? Porque es 
muy bonita y no se lo ha creído. 
R. C. G. 
Entre todas las bellezas 
que exornan esta ciudad, 
sobresales tú entre todas 
por tu gracia sin igual. 
F .G. 
J. Burgos L. 
Voto por la señorita Angelito C. J. 
Reina eres tú, hermosísima Angelita, 
de este trozo del bello Andalucía, 
por tu cara simpática y bonita, 
por tu tipo que es una monería. 
Ojos azules de especial encanto 
los tuyos, y a la vez dominadores; 
por ellos he compuesto yo este canto 
a esos ojos tan bellos como flores 
Y en esta tierra linda y pequeñita, 
reina eres tú, hermosísima Angelita. 
A. G. P. 
De fina belleza, tranquila y honesta, 
de su gran belleza no sabe ella nada; 
se encuentra sirviendoencalledeEstepa, 
pudiendo ser ella reina coronada. 
F. A. R. 
Voto por la señorita Enriqueta M . P. 
Por una mirada de sus ojos era yo 
capaz de atravesar el cráter del Etna 
en bicicleta, pues con sus miradas es 
usted capaz de derretir hasta al Capitán 
Moreno. 
J. L. O. 
Voto por la señorita Carmela T. B. 
Mira niña: .por ti era yo capaz de to-
marme 120 litros de gasolina, comerme 
la goma del camión de riego y dar la 
vuelta al mundo en menos tiempo que 
se toma un sodal. 
J. L. T. 
Voto por la señorita Ascensión O. R. 
Sus ojos son dos rositas; 
y su cuerpo es el rosal; 
donde quiera que usted vaya, 
oiorcitos nos dará. 
S. G. B. 
CORRESPONDENCIA 
Contestación a la N. de R.—¡No! ¡Es 
que el beso se lo daré a una fotografía 
que le hice cuando estaba abajo...! y 
para eso no necesito andamio. 
E. Durán 
Fulano de tal y tal.—No sirve el In-
cógnito. 
F. O. R. y M. D. M.—Sentimos no 
poder admitir sus votos por tratarse de 
señoritas forasteras. 
T. M. P. -Archidona.—El epigrama 
es gracioso..., pero a la interesada no 
le haría mucha gracia. 
Concursos de E L S O L DE flNTEQUERñ 
¿Cuál es la más bella muchacha antequerana? fófb 
ha >!> 
D icp _.. 
calle i: 
de la señorita s i : 
en calle núm. 
en papel aparte el porqué de su voto. 
' 
núm vota thlJSavai 
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^ m d M i t a 
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^oiG sup o ugoí» 
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Don Jerónimo Jiménez Vida 
D O C T O R EllNI D E I R E I O H O , R l L O S O RÍA Y L E T R A S 
HA F A L L E C I D O EN L A T A R D E DE A Y E R 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I Ó N APOSTÓLICA 
cfa desconsoíado padre, ñermanos, hermanos pofíiicos, 
abueía poífíica, tíos, fíos poííficos, sobrinos, primos, primos 
pofíiicos y demás famiíia y amigof: 
Tienen el sentimiento de participar tan sensible pérdida, rogando asistan 
a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy domingo, a las once en punto, y 
al funeral que por el eterno descanso de su alma, se celebrará en la Iglesia Mayor 
Parroquial de San Sebastián mañana lunes, a las nueve y cuarto de su mañana, 
por cuyos favores vivirán eternamente agradecidos a sus amistades. 
El duelo recibe en la casa mortuoria Infante D. Fernando, 89 y despide 
en la Plaza de Santiago, y para el funeral en la Sacristía de dicha iglesia. 
Jerónimo Jiménez Vida 
Ayer tarde nos sorprendió la triste 
noticia: ¡Jerónimo Jiménez Vida, ha 
muerto! La Muerte, piadosa, ha puesto 
fin a sus sufrimientos materiales que des-
de hace unos ocho años cebáronse en 
él, atacando su organismo y nublando 
la luz dé su cerebro privilegiado, cuyos 
destellos geniales acusaban una inteli-
gencia no común, prometedora de fe-
cunda madurez. 
La Muerte, pues, ha dado término a 
su vida material que dolorosamente 
continuaba, después de haberse atro-
fiado aquélla mentalidad extraordinaria. 
Bien ganado tiene el reposo eterno 
quien en la vida sufrió la crueldad del 
Dolor por tiempo interminable, y es 
seguro que Dios, en su infinita justicia, 
conceda a su alma el premio celestial. 
Mijo de un padre laborioso y respe-
table y de una dama—recientemente fa-
llecida,—virtuosa y estimadísima en la 
sociedad antequerana, que cuidaban con 
cariño extremado de la educación de 
sus hijos, Jerónimo vió cómo le sonreía 
la vida en sus años juveniles, y su espí-
ritu despierto y precoz se manifestó en 
el aprovechamiento con que cursó sus 
estudios primarios y superiores en el 
Colegio de El Palo, alcanzando el doc-
torado en Derecho, Filosofía y Letras, 
en Granada, con matrícula de honor. 
Dfcurante su época de estudiante, dió 
muestras de grandes condiciones litera-
rias, en especial poéticas, publicando en 
la Prensa de Granada y en la de ésta 
numerosas composiciones que revela-
ban su ingénita inspiración lozana y 
original. 
Por entonces, cuando sólo tenía die-
cisiete años, concurrió a los célebres 
juegos florales del Centenario de! capi-
tán Morero, con una poesía hermosa e 
inspirada, que le valió el accésit de la 
flor natural. 
También este semanario se honró en 
sus primeros años, con algunas de sus 
producciones poéticas. 
Terminada la carrera de Derecho en 
1914, informó con brillante éxito en la 
Audiencia Territorial de Granada. 
Ha dejado de existir a los treinta y 
cuatro años de edad. 
Las muchas simpatías de que gozaba 
el finado y lá^ innumerables amistades 
de que goza su distinguida familia, da-
rán lugar en la mañana de hoy a una 
extraordinaria manifestación de pésame, 
al que nos sumamos desde estas colum-
nas, expresando nuestro profundo sen-
timiento por la sensible pérdida, espe-
cialmente a su respetable padre, don 
Juan Antonio Jiménez; hermanos, don 
Rafael, doña Carmen, don Juan, dona 
Pilar y don Joaquín, y hermanos pom1' 
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Sucesor del acreditado negocio de los 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase p r i m e r a , 13.50 arroba, ciase seoonda, 12 pts. arroba. 
eos, doña Carmen Blázquez Pareja, don 
Juan Cuadra Blázquez, don Salvador y 
doña Julia Muñoz Checa y don Joaquín 
Muñoz González del Pino. 
Suscripción 
para reparar la torre de San Sebastián. 
Suma anterior 6.967 
Círculo Recreativo 50 
Unión Patriótica 
. . . . .; . . . . . . . . . . . . . . . 
Suma y sigue 7.132 
x N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Ha venido de Algeeiras, acompañada 
de su hija, la señora dona Presentación 
Trujillo, esposa de don Rafael López 
Gómez. 
De Sevilla hari regresado los estu-
diantes, ¡don Francisco Herrera Rosa-
les y don Antonio Casaus Alvarez; de 
Madrid, don Francisco Jiménez Bláz-
quez, y de Málaga las señoritas Carmela 
y Lola Rojas Pérez. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la esposa del 




Está enfermo de algún cuidado un 
hijo pequeño del empleado del Banco 
Hispano Americano, don José Jiménez 
Pescamos el alivio del enfermito. 
LETRAS DE LUTO 
. A la edad de veinticuatro años, víc-
htna de prolongada enfermedad, ha de-
jado de existir la virtuosa señorita Ma-
ria del Consuelo Mantilla Jiménez. 
Dios haya acogido su alma, y coñ-
uda a su madre y hermanos cristiana 
fesignación. 
En Málaga ha dejado de existir el an-
tiguo amigo nuestro, don Antonio Cano 
García, de treinta y cuatro años de edad. 
A su viuda, padre y demás familia, 
acompañamos en su justo sentimiento. 
EL TRIDUO DE SAN LUIS 
Se está celebrando con toda solemni-
dad el triduo en honor del patrón de la 
Congregación de San Luis. 
La cátedra sagrada está siendo ocu-
pada por nuestro virtuoso vicario arci-
preste señor Moyano Sánchez, contra lo 
que teníamos anunciado, motivado esto 
porque el señor Estebanell y Suriñach 
no ha podido hacerse cargo de la mis-
ma por dictamen facultativo, dado su 
delicado estado de salud. 
VIDA JUDICIAL 
£1 día 30 tuvo lugar la visita semes-
tral a ios Registros civiles del partido 
judicial, siendo efectuada por el digno 
juez señor Lacambra, acompañado del 
oficial habilitado señor Herrera. 
EN LAS RECOLETAS 
El pasado miércoles, festividad de 
San Pedro, tuvo lugar en el colegio de 
Nuestra Señora, del Loreto, que dirigen 
las Rdas. MM. Filipenses, un festival a 
cargo de las alumnas y con motivo de 
la terminación de curso. 
Asistieron el señor vicario, reverendo 
padre ministro de Trinitarios y otros 
eclesiásticos y religiosos, y un extra-
ordina io número de ¿eñoras y señori-
tas, de lo más distinguido de Antequera, 
y a cuyas familias pertenecen las alum-
nas de dicho colegio. 
La falta de espacio nos impide ser 
más extensos en esta crónica, poí lo que 
diremos solamente que todas las jóve-
nes y niñas que tomaron parte en las 
obras teatrales y en las interpretaciones 
Sastrería de caballero 
Casa Berdún 
musicales, lo hicieron con notable per-
íteción y merecieron muchos elogios y 
aplausos. * 
Después de la función, que se celebró 
en el hermoso patio del Colegio, pasa-
ron los Invitados a la sala en que se había 
instalado la exposición de labores 
hechas por las alumnas, tanto de pago 
como gratuitas, durante el curso pas-ado, 
figurando en ella muchos y bonitos 
trabajos, y admirándose también un 
valioso manto, bordado en oro por las 
religiosas, con destino a la Virgen del 
Carmen, que poseen en su capilla los 
señores de Carreira. 
Agradecemos a las reverendas madres 
sus atenciones durante nuestra visita 
informativa. 
EN LA ENCARNACIÓN 
El día 5 dará comienzo la solemne 
novena que las Rvdas. M M. Carmeli-
tas de la Santísima Encarnación consa-
gran anualmente a la Virgen del Carmen. 
Todos los días de la novena, a las 
ocho de la mañana, misa cantada con 
manifiesto de las cuarenta horas; por la 
tarde, a las siete y media, estación, ro-
sario, ejercicios de la novena, etc. 
Los sermones del novenario estarán 
a cargo de los muy reverendos padres 
ministro de los Trinitarios y fray José 
de la Santísima Trinidad. 
FUSIÓN DE BANCOS 
Copiamos de la importante revista 
financiera «El Economista»: 
«Hace años que una gran parte de 
las acciones del Banco Comercial Espa-
ñol, de Valencia, estaban en poder del 
Español de Crédito, que podía conside-
rarse el primer accionista de aquél. 
Ahora se ha llegado a un acuerdo por 
el que las dos entidades se fusionan, 
absorbiendo el ffspañol de Crédito al 
Comercial Español, de Valencia, con lo 
que aquél adquiere la plena propiedad 
del activo saneado y clientela de un 
Banco con cinco millones de pesetas de 
capital, más de dos millones de reser-
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vas, 32 millones de cuentas corrientes 
y depósitos y dieciocho Agencias y Su-
cursales^ 
Felicitamos a la potente entidad fi-
nanciera por este nuevo impulso dado 
a su negocio, que dice mucho de su 
prosperidad, congratulándonos de con-
tar en Antequera con una sucursal de 
tan importante Banco, que con gran 
acierto viene desenvolviéndose, aumen-
tando cada día su clientela y operaciones. 
PÉRDIDA 
de una cartera de señorita, de color 
avellana; llevaba retrato de su propie-
taria. 
Será gratificada la persona que lo 
entregue en esta Redacción. 
DE TEATRO 
El jueves debutó en el teatro Reina 
Victoria la notable compañía Mesejo 
Parra-Pérez Rodilla, poniendo en es-
cena la comedia «Chárleston», estreno 
en ésta. El viernes reprisó «Las alas ro-
tas», y anoche estrenó la farsa cómica 
«Los maridos alegres». 
Todas las obras fueron del agrado 
del público, y aplaudidos sus intérpre-
tes, entre ios que se destacan la primera 
actriz Fuensanta Lorente y los actores 
Emilio Mesejo y Alejo Pérez Rodilla. 
Sastrería de señora 
Casa Berdún 
EL PRECIO DEL PAN 
Se nos ruega, por diferentes conduc-
tos, que llamemos la atención del señor 
alcalde sobre que estando ya efectuán-
dose la recolección y cotizándose el 
trigo de cuarenta y ocho a cincuenta 
pesetas los cien kilos, esta es la hora en 
que no se na acusado la natural baja en 
el precio del pan, que se sigue vendien-
do a 68 céntimos. 
Esperamos que se atienda en lo posi-
ble los justos deseos del público. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle del Barrero, 
en setenta pesetas mensuales, con o sin 
estantería y mostrador. 
Razón: Lucena número 33. 
UNA ORAN OBRA Y OTRA 
EN PERSPECTIVA 
Laya conocida es tLa viuda alegre», 
que anoche tuvo su estreno en el Salón 
Olympia, y que hoy se volverá a pro-
yectar a ruegos del público. 
Se trata de un t^ obra llena de interés, 
amenidad y arte, cuya lujosa presenta-
ción está en consonancia con el mundo 
frivolo y elegante que desfila por la 
pantalla, como fondo de un argumento 
en que el amor triunfa como eterno 
sentimiento que anima al mundo en 
todas las épocas y pese a todas las cos-
tumbres. 
<La viuda alegre» es una obra que 
no debe dejar de vez el amante de la 
cinematografía. 
A esta seguirá otra obra notabilísima, 
que se pasará mañana noche: < La du-
quesa del ChárIeston>, y el miércoles 
«Los hombres que pagan», por Pola 
Negri. 
El sábado, ¡por fin!, admiraremos la 
tan elogiada y admirable obra, inspira-
da en la célebre novela de Blasco Ibá-
ñez, «Mare Nóstrum», cuya interpreta-
ción es uno de los más grandes triunfos 
del gran actor español Antonio Mo-
reno. 
El público antequerano debe corres-
ponder a este alarde de la empresa, que 
se esfuerza por présentar las mejores 
obras del arte mudo, a precios redu-
cidos—R. 
POR QUERER DAR 
UNA CENCERRADA 
En la noche del 30 se concertaron 
unos quince jóvenes de los cortijos de 
la Parrilla, Árboles y los Monos, para 
dar una cencerrada a un viudo llamado 
José Rico Galeote, habitante en el cor-
tijo Curiel, que en esa noche celebró su 
boda con Teresa González. 
Los mencionados individuos marcha-
ban silenciosamente, provistos de cuan-
tos «instrumentos» escandalosos pudie-
| ron proveerse, y al pasar por una era 
inmediata al citado cortijo Curiel, fue-
ron sentidos por un hermano del novio, 
llamado Agustín, quien en compañía de 
un hijo de aquél, de catorce años, lla-
mado José Rico Curiel, se hallaba guar-
dando la parva. 
Agustín, ignorando quiénes se acer-
caban y con qué intenciones, les tiró 
algunas piedras, y al no obtener res-
puesta, disparó dos tiros con cartuchos 
de perdigones, a cuyo ruido despertó 
el pequeño José, quien también hizo 
dos disparos. 
De las perdigonadas resultaron heri-
dos José Conejo Pedraza, Juan Corrales 
Romero, Antonio Madrona Moreno, 
Antonio Madrona Duarte, Juan López 
García y José López Pedraza, que con 
sus compañeros huyeron a la desban-
dada, teniendo que venir a curarse a 
Antequera, y dando parte a la Guardia 
civil del suceso. 
Ha sido detenido el Agustín Rico y 
denunciado su hermano José, por ser 
de su propiedad las armas de fuego, de 
las que no tiene licencia. 
«BUEN HUMOR» 
El mejor semanario jocoso que se 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores chistes. 
C O M P R A - V E N T A D E 
GRAMOFONOS Y OISCOS 
DE OCASIÓN 
X HBT BG6E8IIBI8S DE T0B8S GL8SES X 
O C A S I Ó N ! 
Gemelos prismáticos. 
! Rectificador para carga de acumu-
í ladorea de 4 y 80 voltios. 
CALLE DURANES, / . = RELOJERÍA 
f EL ENEMIGO DE LA HUMANIDAD 
No es otro que el calor. El calor nos 
| aprisiona, nos atosiga, nos hace la vida 
i imposible. ¡Con el calor no se puede 
vivir. 
Y para luchar con el enemigo tan 
poderoso sólo nos queda un remedio... 
heroico, eficaz... Adquirir uno de los 
trajes confeccionados con telas fabrica-
das para las altas temperaturas del vera-
no en Antequera, y de las cuales sólo 
tienen la exclusiva en España los gran-
des talleres de sastrería de la Casa Ber-
dún, Infante, 44, que además los da más 
baratos que ninguna otra. 
FALTA DE ESPACIO 
Por la necesidad de última hora, de 
dar cabida a la esquela y necrología de 
don Jerónimo Jiménez Vida, (q. e. p. d.), 
nos vemos precisados a retirar algunos 
trabajos y noticias ya compuestos; así 
como por la «hinchazón» del concurso, 
a pesar del aumento de páginas, tene-
mos aplazada la publicación de nume-
rosos escritos de estimados colabora-
dores, que perdonarán la demora en 
atenderles. 
Camisería a la medida 
Casa Berdún 
P R O G R f l T T l d 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XIII , de diez a 
. « doce de la noche. 
I.0 Pasodoble « Andalucía », por 
M . Liñán. 
2. ° Foxtrot «¡Tes Ravissantl», por 
Worsley. 
3. * Polka «Rosita», por F. Tárrega. 
4. ° Habanera «La Perla Antillana», 
por J, Ortega. 
5. " Pasodoble «Recuerdo de la feria 
de Sevilla», por Font. 
Cartelera de espectáculos 
TEATRO REINA VICTORIA 
Hoy domingo, se pondrá en escena 
el drama histórico de aventuras, en 
cinco actos, de Javier de Burgos y Ni-
canor Puga, titulado «El ladrón Luis 
Candelas», en la cual obtiene un gran 
éxito la compañía de Emilio Mesejo. 
SALÓN OLYMPIA 
Esta noche, a petición del público, 
se reprisará la gran obra clnematográfi» 
ca que tanto éxito tuvo anoche, «La 
viuda alegre», adaptación cinematográ-
fica de la famosa opereta de Franz 
Lehar, dirigida por Ench von Stroheim, 
interpretada por Mae Murray, John Gil-
bert y oíros notables artistas. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se proyectará en este Ci-
nema la gran película titulada <Sapho», 
interpretada por Pola Negri, y dividida 
en cinco grandes partes, y además una 
bonita cinta cómica en dos partes. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A i ' 
N U E V O D E N T I S T A E L P Ü E 1 B L 0 v ^ F E R I f l 
A petición de varias familias de esta localidad, los sábados y domin-
gos dará una consulta en el H O T E L UNIVERSAL el 
D R . M A R I N O B A R R E T O 
nuevo dentista americano establecido en la ciudad de Málaga. 
Las operaciones aDsolutameníe sin dolor, g se garantizan los tranajos. 
Aquí tiene 
el único rerac<tk> para ese decai-
miento que la agobia y k ' resta 
energía y voluntad para todo. E l 
jarabe HipOfOSfitOS SALUD 
curará a usted del empobrectmiento 
de la sangre, causa de todos, sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá Kn a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que mañana podría» 
abnr *:l surco de la anemia y de la 
tisis 
La salvación pues, del débil, 
está en los HIPOFO 
Mas 4a M WM 4t *MM enctmmu m . iméio frasca qnc au ft<v« tm it* «Uquelft M*. 
V I D A I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Alcaide Duplas, Rojas Pérez, Ra-
mos Gaitero y Ramos Casermeiro. 
Se aprobó el acta de la anterior y va-
rias cuentas de gastos e ingresos. 
Pasó a informe de Secretaría, instan-
cia de don Maijuel Marín, solicitando la 
plaza de dentista municipal. 
Se acordó sacar a concurso el servi-
cio de automóviles para las atenciones 
que necesite el Ayuntamiento. 
Se acordó desestimar peticiones for-
muladas para ingreso en el padrón de 
Beneficencia y no aceptar ninguna 
hasta que se proceda a la rectificación 
^el mismo. 
Cesó Francisco Navarro en el cargo 
de auxiliar de arbitrios, y Elias del Cas-
tl|¡o pasó al Negociado de Estadística 
^ las oficinas. 
Se acordó recabar nota del costo de 
' un anuncio de los monumentos artisti-
| eos de la ciudad en la obra «España en 
• al mano». 
Se acordó se formule presupuesto 
para la colocación de dos ventanas y 
' una puerta en la escuela de La Joya. 
Se acordó se gire por el concejal ins-
pector de obras, una visita al cuartel 
de la Guardia civil, a fin de determinar 
sobre la procedencia del encalo y pintu-
ra de sus dependencias. 
Y se levantó la sesión. 
Infalible para la destrucción de 
moscas, mosquitos, piojos, 
polillas, chinches, escarabajos 
y todos los insectos do-
mésticos y sus gérmenes. 
• r mmtm %• la librería «El £igl* XX». 
Llegaron las barracas de feria y fue-
ron a alzarse en una explanada, juntd 
al paseo pueblerino; unas barracas 
pobres, de lona pieceada por todas par-
tes, y que dejaban ver por algunas ren-
dijas el interior de la vivienda que forma-
ban, donde unos seres se movían con 
dificultad. Tras ellas vinieron los circos, 
que se elevaron junto a las barracas, lu-. 
ciendo en lo alto de sus cúpulas de lona 
unas banderitas que se movían a impul-
sos del viento. Y, por último, la gitane-
ría, la eterna gitanería de todas las fe-
rias, que en los extramuros de la ciudad 
levantó sus miserables tiendas, al am-
paro de unos paredones casi derruidos, 
y que daba la sensación de un ejército 
derrotado y maltrecho acampado en 
aquel lugar. 
Con esta llegada de la feria, el pue-
blo se dispone a reír unos días, rom-
piendo ese cotidianismo absurdo, en 
que se desliza la vida de todos los pue-
blos. 
Los circos abren sus pueHas para 
dar paso a esa muchedumbre sencilla, 
siempre ávida de contemplar a la ecu-
yere de formas incitadoras, o de reír 
ante las agudezas de un ctown. Los 
Pin-Pan-Pun muestran al público sus 
muñecos que parecen impacientarse en 
la espera de que un jugador lance unas 
pelotas sobre ellos. Comienzan a fun-
cionar las «norias», los columpios y los 
tiovivos, con sus caballitos de madera, 
cuyo galopar ingenuo y constante pa-
rece obedecer a los desacordes de un 
pianillo de manubrio que un hombre 
giboso hace tocar continuamente... Y el 
pueblo ríe; ríe el pueblo con ganas en 
estos días, con una risa inconsciente 
que le hace olvidarse de todo. 
Y las mujeres tienen ocasión de lucir 
sus encantos, realzados por el clásico 
mantón de Manila, y por los afeites, 
mal disimulados, que parecen prodigar-
se en estos días... Y todo es bullicio, 
algarabía, batahola incesante... 
Después, la feria que pasa. Las ba-
rracas y circos que vuelven a dejar l i -
bre el lugar que ocuparon. Los carro-
matos de caballerías esqueléticas que 
cargan nuevamente con lo que antes 
trajeron para llevarlo a otros pueblos y 
a otras ferias. Los hombres macilentos 
y mujéres barrigudas que les siguen 
llevando en sí un gesto de hastío, qui-
zás el que les causa las miserias de sus 
pobres vidas. 
Y con todo esto, la expansión de un 
pueblo, ta alegría de un pueblo que sale 
de su letargo sólo unas veces al año 
para después sumirse en su modorra 
de antes, en su ascetismo absurdo, en 
su monotonía de siempre. 
J. XlMENEZ MlNGORANCE I 
C R I S T A L E S 
Se colocan & domicilie, a precios 
Increíbles, por haber adquirido 
grandes existencias. — Garzón, 7. 
— Página 10.« E L SOL D E A N T E Q U E R A 
E ^ J U J V I J S J O I ^ i * o s a r re 
EZxQuisitai pasta flor des avellana y a lmendra 
Co/o cíe 2 kilos en lata litografiada 
7 < 
« 0.500 gramos * 
0.250 « 
M A N U E L V E R G A R A N I E B L A S 
OBRAS INTERESANTES 
"Fiorecitas de San Francisco", edición prepa-
rada por el Rdo P Francisco Fallás —6 ptas. 
De la Editorial « V O ü U N T ñ D . 
"Direccioneñ pontificias", por Joaquín Azpia-
zu, S. J.—5 pesetas. 
"Jóvenes y juventudes", por el mismo —5.— 
"La voluntad en acción", por Emilio Zurano 
Muñoz (El pastorcico de Pulpí),—Intere-
sante auto-biografía del pastor que llegó a 
abogado.- 4 pesetas. 
"Obras completas" del P. Fr. Enrique D. La-
cordaire, O. P.—Conferencias de París.— 
5 tomos, a 5 pesetas cada uno. 
"Conferencias de Juan Casiano".—Traducción 
del R. P. Vicente de las Cuevas.—3 tomos, 
a 3.50 pesetas. 
"El hijo ajeno", novela, por Máximo riernán-
dez.—5 pesetas. 
"Romances del fantasma y doña Juanita", no-
vela, por José María P«man —6 pesetas. 
Baltasar Gracián, "El Criticón" (pasajes se-
lectos), y Trueba y Cossío, "España Ro-
mántica" (leyendas).—Tomos de la colec-
ción de Letras Españolas, a 1.75. 
© T B A S ©JSilAS 
"Un pueblecito", tomo X V I I de las Obras 
completas de A Z O R Í N , - 4 pesetas. 
"Memoria de una mujer galan e", novela, por 
hón Cleland.—4.50 pesetas. 
"Por la América desconocida", por Ciro Bayo. 
5 pesetas. 
"El Ktab", teología musulmana.—4.50 ptas. 
"Médiums y sensitivos" por el doctor Willian 
Fardwel. - 5 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
SURTIDO COMPLETO en 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de ultin^a povedad 
C O N S U L T E N MUESTRAS Y P R E C I O S . 
Plaza de S. Sebastián, 3 (rincón) 





C A F E Y R E S T A U R A N T E 
A r s J X E Q U E R A 
G a r l o s l e n a B a m e r 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNICA 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA D E SAN [OSE) 
TELÉFONO 268 
f i á y potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
Si necesita sombreros y gorras 
visite la acreditada sombrerería 
R A F A E L N U E V O 
INFflTlTE, 33 
donde encontrará un gran 
surtido de todas las clases. 
GRAN REALIZACIÓN 
A PRECIOS D E FÁBRICA 
Matamoscas DAISY 
D E V E N T A E N t S L S I G L O X X * 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V^G-A, 3 1 y 3 3 o~o 
R R E I C I O S O E V I A Ü E , R E D U C I D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O Dti A U T O M O V I L E S 
entre Anícquera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la prá-
Tima ¡!cmiinal , sfíñorif qne la costean, 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 3. —D.a Rosario Perea Muñoz, por 
su esposo don Antonio Checa y su 
hijo don Antonio Checa Perea. 
D í a 4. —D.a M a r í a Sarrai l ler , por sus 
difuntos. 
Día 5.—D.a Angustias Muñoz, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 6. —Sres. hijos de don José Gue-
rrero, por sus difuntos. 
Día 7.— D.a Carmen López, por su so-
brina señorita Eüsa López, y di-
funtos. 
Día 8.—D.a Amalia Pleguezuelo, sufra-
gio por su esposo don Juan Mo-
rales. 
Día 9.—D,a Carmen Vidaurreta, por su 
difunto hermano. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Sánchez Delgado, Antonio 
Diez de los Ríos Diez de los Ríos, Ne-
mesio Parra Rabaneda, Socorro Cruces 
Villarraso, Manuel Pérez Guillén, Re-
medios Pineda López, Antonia Trujillo 
Palomo, José Hinojosa Hidalgo, josé 
Pino Sánchez, Juan Matas Mactas, Juan 
Fernández Muñoz, Rosario Parrado 
Páez, Concepción Santos García, Juan 
Luque Luque, Antonio Esparraga Gon-
zález, Enriqueta Fernández Díaz, María 
de los Angeles Ortlz Carmona. 
Varones, 11.—Hembras, 6. 
Loa que mueren 
Lorenzo Martín Torralvo, 5 años; 
Socorro Ramos Pinto, 16 me->es, José 
Artacho Villalón, 6 meses; Salvador 
Artacho Ruíz, 37 años; Trinidad Cam-
pos Chacón, 14 días; María Díaz Pérez, 
83 años; Josefa Jiménez Molina. 11 me-
ses; Antonia Cazorla Dueñas, 17 años; 
Enrique López Avila, 9 meses; María 
Acedo Plana, 6 meses; Nicolás Cuéllar 
Corrales, 60 años; María dei Consuelo 
Mantilla Jiménez, 24 años; Ramón Lu-
que Chacón, 8 meses; Francisco Jimé-
nez Soto, 8 meses; Ana Mattínez Sán-
chez, 5 meses; Ramón Trascastro Ruíz, 
3 meses; Maravilla Ruiz García, 8 me-
ses; Asunción Ruiz García, 8 meses, 
José Cuesta Meada, 70 años; Josefa 
Artacho Olmedo, 4 , meses; Juan López 
de Gamarra Rodríguez, 20 años; Dolo-
res Aguilar Torres, 58 años. 
Varones, 10.—Hembras, 12. 
17 Total de nacimientos. . , 
Total de defunciones. . . 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Antonio Gómez López, co 
Alcántara Jiménez. 
